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A Study on Augustine’s Concept of the Trinity and Social Welfare
― Study Note １―
Shuichiro Kunori
　The purpose of this study is to consider the contact point between the Trinity of 
Augustine and social welfare. Trinity, a doctrine of the basis for the Christianity, 
was demonstrated by him based on the “faith” and “reason” in ancient end-stage. 
He discussed the analogy of the Trinity with the human mind, showed the image 
of God within the human words and love. Because his Trinitarian theology is very 
useful for realistic and rational understanding of “faith”，it is expected to be a 
valuable resource if we try to discuss a basic theory of the Christian social welfare 
science based on “faith” and “reason.” In this paper, I reexamined argumentation of 
his Trinity theory (Vol. 15, Chapter 1 to 16). As a result, I found the several contact 
points between the Trinity theory and social welfare; a concrete representation of 
human dignity and diversity; a careful aspect of physical sensations.
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